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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Ohio Dominican vs Cedarville (10/21/06 at Cedarville, OH) 
Ohio Dominican (7-6-2, 6-1 AMC) vs. 
Cedarville (7-8-2, 2-3-2 AMC) 
Date: 10/21/06 Attendance: 80 
Weather: Clear, wet, 50 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Ohio Dominican ...... 0 2 - 2 
Cedarville .......... 1 0 - 1 
Ohio Dominican 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 21 Kristen Sparks •..... 
2 Kristen Redd ........ 
4 Melissa Boraggina ... 2 1 1 - -
7 Briana Coddington ... 5 3 1 
8 Kelsey Buck •...•.... - - - -
9 Jen Burgei ....••.••• 4 1 - - -
10 Rachel Barnett ....•. - - - -
11 Carli Leonhardt ..... - - - -
12 Denise Bresser ...... 1 1 -
17 Morgan Gatwood ...... 2 -
18 Lindsay Maxwell ..... 1 1 -
----------
Substitutes 
----------5 Lindsey Barlage ..... - - - -
20 Barb Mansfield ...... 
Totals •....... . .. . .. 13 7 2 2 13 
Ohio Dominican 
## Player MIN GA Saves 
21 Kristen Sparks ...... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Ohio Dominican ...... 5 8 - 13 
Cedarville .•........ 5 4 - 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Ohio Dominican .•.... 6 2 - 8 
Cedarville .•........ 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 15:41 CED 
2. 49:45 ODU 
3. 55:55 ODU 
Goal Scorer 
Karen Ruhlman (4) 
Melissa Boraggina 
Briana Coddington 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
(unassisted) 
Morgan Gatwood 
Morgan Gatwood 
G 0 Amber Laing ......... - -
3 Kristen Malpass ..... - -
5 Karen Ruhlman ....... 1 1 1 
8 Lisa Burgman ........ 1 - -
10 Abby Price .......... 1 - -
12 Torrie Pepper ... . .. . 1 1 -
16 Jessica Thomas ...... 
18 Erin Landers ........ - -
23 Colleen Derry ....... 4 2 -
25 Lisa Blackburn ...... 1 
26 Kristin Merkel ...... - -
----------
Substitutes 
----------
4 Hannah Wailes .•...•. - -
7 Kelly Wise .. . ....... 
9 Katie Koch ....... . .. 
Totals .............. 9 4 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 90:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Ohio Dominican ...... 3 0 - 3 
Cedarville ..... . .... 2 3 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Ohio Dominican ...... 6 7 - 13 
Cedarville .......... 4 7 - 11 
Description 
4 
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 11 
Misplay on clear by keeper, 40-yarder 
Short pass in box, one time 
Direct kick, scramble in box 
Officials: Referee: Michelle Kowman; Asst. Referee: Michael Heath; Fred Lee; 
Offsides: Ohio Dominican 0, Cedarville 0. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
